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FAUST 
COMENTARIOS 
DE LA ÓPERA EN CINCO ACTOS 
MÚSICA DEL MAESTRO 
G O U N O D 
Los pedidos á CELESTINO GONZÁLEZ, Pi y Margall, 55.-Valladolid 
PRECIO, 10 CÉNTIMOS (6 Abril 1909) 
PERSONAJES 
E l d o c t o r F a u s t . 
M e f i s t ó f e l e s . 
V a l e n t í n , h e r m a n o d e 
Estudiantes, soldados, aldeanos, matronas y muchachos. 
L a a c c i ó n e n A l e m a n i a . 
M a r g a r i t a . 
S i e b e l , p a j e , 
M a r t a . 
BARCELONA Representante con Depósito: D. José Vila. San Antonio Abad, 11, Tienda. 
B O N I T O J U E G O D E L D O M I N Ó 
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está, 
bien presentado y se puede Jugar con él, además sirve para 
juguete de los ninos. 
Á los corresponsales, precios económicos. 
Los ped idos á Celest ino González, P í y Margal!, 55.—Valladoiíd. 
G A L E R Í A D E A R G U M E N T O S 
Más de 500 argumentos diferentes de .Óperas, éstos t ienen 
los cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co-
medias, de 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, á 
10 céntimos uno, se sirven á provincias á precios muy eco-
nómicos. 
Los ped idos á Celest ino González, f í y Margall, 55.—VaHadolid. 
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida-—Se sirven colecciones á quien lo solicite. 
A R G U M E N T O S d e ó p e r a s y o p e r e t a s , c o n c a n t a b l e s 
e n e s p a ñ o l é i t a l i a n o q u e t i e n e e s t a c a s a . 
Aída.—Africana.—Bocaccio.-
Boheme.-Barbieri di Seviglia.-
Carmen.—Cavallería Rustica-
cana.—Dolores La.—Dínorah.-
E1 Ocaso de los Dioses.-Ernani. 
Faust. —Favorita. — Forza del 
destino.-Fra Diavolo.-Giocon-
da.-Gli Hugonotti.-Hebrea.— 
Hamlet.-I Paglíaci.-I Pescatori 
di Perli.-Il Profeta.-íl Trova-
tore.—Lohengrín. — Linda dé 
Chamounis.-Lucia di Lamer-
rnoór.—Lucrecia Borgia.—Los 
Lombardos.-La Viuda alegre. 
Manon.-Margarita la Tornara. 
Macbeth.-Meíistofele.-Mignofl 
Marta.-Muñeca La.-Marina.— 
Otello.-Poliuto.-Puritanos Los. 
Rigoletto.-Eoberto el Diablo.-
Suspiros d e Fraile.—Sonám-
bula.—Sansón y Dalila.—Tan-
nhauser.—Tosca.—Traviata.— 
Tributo cien doncellas.-Tro-
vador El . -Un Bailo in Mas-
cliera.—Vísperas Sicilianas.— 
Valkiria La. 
J ^ l rnan/, A. d 1/1H.6 
JSs propiedad dé Celestino González 
Mien perseguirá ante la ley al qué lo reimprima sin su permiso. 
, ACTO ^EIMEEO 
•"&bfrfc¡T;«b/';t .¿ü¡^ioj¿?¡'Jtñ üftibtfi ¿s¡ ¡'.Bjne'i'iiinscs'-ir m 
La escena representa el laboratorio y estudio del 
doctor Fausto . 
Al levantarse el telón después de un corto p r e l u -
dio, Faus to aparece sentado frente á una mesa llena 
Qe libros y pergaminos y después de lamentarse de 
no poder penetrar los p rofundos secretos d e la c í en -
l a , á pesar de sus constantes estudios, t rata de p o -
£er fin á sus días bebiendo un brevaje mor t í fero por 
^ c o m p u e s t o y cuando se dispone á realizar su p r o -
Pósito, se oye un coro de hermosas jóvenes cuyas 
* r moniosas frases le recuerdan que aún puede vivir 
y ser feliz, obligándole á detener su acción. 
Poco después escucha otro córo de t rabajadores , 
HUe refieren' sus esperanzas de vida y alegría, y e n -
l u c e s Fausto , canta la siguiente romanza : 
Ma i) cicli che puó per mé?... 
Mi rendará 1' amor, 
la giovenhi, la fé?... 
Vi maleditíó tiít'te, • 
0 voluttadi umane, 
1 cSppi raakdico ' 
che qui mi fan prigiqo. 
E nulecjetía ,íia laspeme ancora 
; s clip, se ii,e va piú rápida dell' ora. 
Lúngi, sogni d' amor—di fasti é'onor. 
Maledico el piacere, la scienza, 
i¿ preghierá é la fé, 
á staiica alfiíie é'giá la mía pazienza, 
A me Satan...- á me! 
t i* i? 
Vio 
(TRADUCCIÓN).—Pero el cielo qué puede hacer por 
mí!-¿Me volverá el amor , hr juven tud , la fé^;.; Place-
res humanos , yo os maldigo, como maldigo las a ta-
duras que me tienen aprisionado^ y la esperanza que 
se Vá maíNrápida quq las horas. Lejos de rrií ensue-
ños de amor , de grandeza y de honor , MalditQ.sea el 
placer, la ciencia la oración y la fé; se me acabó la 
paciencia. A mí, Satanás,, ven á mí! 
Apenas te rmina Faus to de hacer esta invocación, 
sepresenta fantást icamente Mefístófeles, exclamando: 
Suono qui á te dimando 
; ¡Perche tal sorpresa!, v 
''«"'''i Da ¡M? la tua vooe ' . 
da! lubge fti inteba. 
At fiancó hf* V acd&ro—la pinma al cappello 
é piena la tascaré un ricco mantello. j„ : 
Non sembroti ju ver— un bel cavalier? 
r)t Ebben, dottor—chevuoidame? 
Orsú, ti spiega—ti fe timor? 
(TRADUCCIÓN).—Héme aquí en tu presencia. ¿Por 
qué te sorprendes? T u voz fué oída de mí desde muy 
lejos y á ella acudo, Llevo espada al costado p luma 
en el sombre ro , el bolsillo lléno y una rica capa. ¿No 
te parece que puedo pasar por un buen caballero? 
Di, pues, lo que quieres. ¿O es q u e me tienes miedo? 
Mefístófeles ofrece á Faus to riquezas, gloria y 
honores, pero el viejo doctor le contesta que sólo 
ambic iona el mayor bien del m u n d o : la juventud; 
ofrécele ésta Mefístófeles á cambio de su a lma, y 
para conseguir que firme el contra to , hace aparecer 
ante su vista la imagen de Margari ta , h i lando en ufl 
to rno al estilo de Alemania . 
Faus to acepta y bebe la copa que le ofrece Mefís-
tófeles, t e rminando el acto con el s iguiente dúo: 
lo voglio il piacer, Tu brami il piacer, 
le belle donzelle, le belle donzelle; 
ne YO' le carezze, n' avrai le carezze, 
ne voglio i pensier. 1' amore, il pensier. 
— 3 — 
lo voglio bruciar Bruciare tu vuoi 
d' insolito ardor, de insólito, ardor: 
íl gaudio desio il gaudio aver puoi 
dei sensi e del cor. dei sensi e del cor. 
Oh vien giovinezza, La giovine et ade 
ch' io torni a goder; t* invita a goder; 
mi rendí 1' ebj-gzza, ti rende 1' ebbxezza, 
mi rendi il piacer. ti rende il piacer. 
V : U ^ ( T R A D U C C I Ó N ) 
Yo quiero el placer y ¡as bellas Tú deseas el placar y las bellas 
muchachas; quiero sus caricias y muchachas; yo te procuraré sus 
que solo piensen en mí. Quiero caricias, su amor y su pensannen-
, e r ,e n ,u n f u e g ° desusado, y to. Quieres arder en un desusado 
aeseo la alegría del corazón y de fuego; yo te daré la alegría del 
tos sentidos. Ven, juventud, haz corazón y de los sentidos. La ju-
que vuelva á gozar; devuélveme ventud te invita á gozar y te de-
a a legna, devuélveme el placer. vuelve la alegría y. el placer. 
ACTO SEGUNDO 
La escena representa una feria en Jas puertas de 
Ja ciudad donde vive Margari ta . 
Los estudiantes, soldados, aldeanos, muchachas y 
Matronas del pueblo, ríen y se divierten a legremente 
mientras los viejos burgueses cantan el siguiente coro, 
«no de los números más populares de la obra . 
Quando riposo—nei di di festa Me n' vo' a seder—sul pontícel, 
JJ guerre e d'armi—amo parlar; e lá tranquillo—amo veder 
Centre la gente—a meditar venire e andar barché e battel 
si stanca la testa. vuotando il bícchier. 
(TRADUCCIÓN).—Cuando descanso el día festivo me 
Süsta hablar de guerras y de armas, mientras otros 
rompen la cabeza medi tando. Voy á sen tarme en 
puente , y allí en silencio, vaciando el vaso, me 
gusta ver, ir y venir los barquichuelos . 
Aparece Valent ín , el he rmano de Margari ta , p r ó -
ximo á marchar á la guerra , t rayendo en la m a n o 
una pequeña medalla y canta: 
O santa, venerubile raadaglia resta d* accanto a me. 
che la suora mi dié; Per sacro talismano, 
nei di deila battaglia Qui posa sul mío cor. 
(TRADUCCIÓN).—Oh, santa y venerable medalla que 
me dió mi he rmana ! en los días de combate n o t e 
separes de mí y queda en mi corazón como una reli-
quia sagrada. 
Siebel y los demás amigos le preguntan con in te -
rés por la causa de su tristeza y él les contesta d i -
ciendo que siente dejar sola á su joven é inocente 
h e r m a n a Margari ta , recomendándola á todos., 
Siebel se ofrece á protegerla y cuando se disponen 
á cantar una canción alegre para an imar á Valent ín 
se presenta Mefístófeles ofreciéndose á cantar una 
canción más alegre. 
Todos acceden gustosos, s iempre que la canción 
sea buena y MefistÓfelés empieza el n ú m e r o de m ú -
sica, que, con la serenata de! cuarto acto, cons t i tu -
yen la parte más dificultosa de la par t i tura del bajo: 
I . 11 • ' 
Dio dell' or—del mondo signor, Diodell'or-d'ogn'altromaggior, 
seí'possente—risplendenté; non ugurle—non rivale, 
cnlto hai tu—maggior qunggíú. temi tu—qui né lassú. 
Non v'ha uom thenont'incensi. Tu coflteittplia' piedi tuoi 
Van pos^rati innanzi a te , i mortali in lor furor 
ed i popoli ed i re! dell' acciaro struggitor 
I bei scudi tú dispensi, cader vlíiti; ma se il vuoi, 
della térra it JDio sei tu. della térra il re Sei tu, 
Tuo ministfo é Béízebú. tuo ministro Belzebú. 
(TRADUCCIÓN).--'Dios del oro, señor del m u n d o , 
t r e s poderoso/ resplandeciente y tienes acá abajo gran 
'culto, No hay h o m b r e a lguno que no te inciense, y 
:Jos pueblos f los reyes se postran ante tí. T ú dispen1-
sas las riquezas; eres el dios de la t ierra, y tu minis t ro 
es^Belzebú. ¡: •" - • • : . > 
ir 
a l l ? . -k ° r 0 ' e I m á s S r a n d e de todos, ni aquí ni 
alia arriba temes encontrar un igual ni un rival T ú 
contemplas cual caen á.tus piés te mortales vencí-
q & e r e í X v P l ^ C l - a C e r o d « * n i a o r ; pero si tú 4uieres eres el rey tfe la Herraytu ministro e^Beizebú. 
d e T M p f i ^ f t U C h a ? e s t u P e ^ c t o s la extraña canción 
yor s J d ripil i' e S t C ' a s o m b r o sea m a -j o r , se dirige a la muestra donde figura el dios Baco 
Ciénd n ± d e 6 l í a U n t 0 r r e n < e d e v i n o / o f r e -ciéndolo a todos los concurrentes, no sin haceí antes 
no S Í T a j u s i 0 n e s , á Margarita. Valentín, he rma-
n o d e Margarita, sale en defensa de ésta y sacando r e t , a á M « l e s ; éste, describiendo u n 
c i r c u í con la suya (la espada) consigue detener á 
c o n 0 ] / ! ? 1 3 e S P a d a d e V a l e m í n cruzarse 2 , J a d c l diabólico personaje. 
M ^ n A e s S , i e b e l y los estudiantes, presentan á 
^ f i s t o f e l e s el puño de sus espadas, que tienen for? 
^ a de cruz y hacen retroceder á Mefistófeles 
f a u s t o llega entonces preguntando á su amigo lo 
P i d e ' T , r r 7 éSt'C l e / Í C e n o c s n a d a > Pero segd0es-P Z t t c o c i e n d o verles en mejor ocasión. 
^ n r d e f e n ? Í W e n a u m e n t o cuando 
s i e i ^ ^ í sola y melancólica y Fausto 
p f e d 0 J ? n i T S d e ^ envidié les se dirige á e la,' 
F r ° u u n c i a n d o las siguientes sentidas frases: 
Margarita le contesta: 
; e r , m , f U e r f t e a rae- Non sonodamigella, 
miabelk-damigella s i g n o r , n é son? bella, 
Per T ? a e d ' u dP° n o n t o ancor Per fare insiem la vía? del braceio d' un &¿gnor. 
q u ^ ^ ^ ^ T ^ ^ P e i - m i t i r e i S mi bella señorita, 
^ m i n o ? ° P u e s l 0 í í u e i c e m o s el mism¿ 
Oh, señor. Yo no soy, ni señorita ni bella y por 
ahora no me hace falta el brazo de n ingún señor, 
ACTO TERCERO 
La escena representa el jardín de la casa de M a r -
garita, 
Siebeí entra en el jardín con un ramo de flores 
que deposita á la puerta del pabellón de Margar i ta 
y canta, dirigiéndose á la morada de su amor: 
ParlateSe d' amor—o cari ñor: 
Ditele che 1' adoro 
Ch' é il solo mío tesoro. 
Ditele chc il mió cor-r-langtfe d' amor. 
A leí, ó vaghi ñor. 
Recate i miei sospirí, 
'nirrate i miei martiri, 
ditele o cari ñor—quel ch' ho nel cor. 
(TRADUCCIÓN).—Habladla de mi amor , que r idas 
flores, decidla que la adoro, que ella es mi sólo tesoro 
y llevadla mis suspiros, comadla mis suf r imientos y 
manifestadla todo lo que pasa en mi corazón. 
Se retira Siebel y aparecen Fausto y Mefistófeles 
el cual se vá en busca de algo que haga en Margar i ta 
mejor efecto que las flores con que la había obse-
quiado el enamorado Siebel. 
Faus to solo, canta la famosa romanza, n ú m e r o 
inmorta l de la obra: 
Quaie nei cor mi sentó 
arcano turbamento... Oh Margherita. 
A' piedi tuoi vorrei passar la vita. 
Salve, ó casta e pia dimora, 
di eolei che ni' innamora, 
salve, ostel, che a me la celi; 
il suo cor tu mí riveli. 
Quante dovicie in questa povertá, 
in quest' asil quanta felicita. 
Iv i teggundrae bella e le doravaiJ crine, 
ivi ^ n n r a r S l ÍJn ' tjuivi riyolger suole 
ella n C S" )C luc sue divine » ella precorre il suol; q u e ¡ r Jo d> 
U b a C W V a 11 «>* che m* acccndeva il cór. 
« n m r p ^ c h o f S r i ? ^ t u / b « ^ ; t a n ' ; x t r t ñ a siento 
v i d a á f u s p^és? ' M a r K a r U a ' ^ U l s i e r a toda mi 
c a f a a l r ™ o r a d ? santa de lo que me enamora , salve 
& ? c C U l t a S á m i n i e t a ' y m e s u c o í a : 
h u m i l d e a s í o q U C M S 7 ° U 0 m a f d i d d a d a t e s o r a e s t e 
PlaAmaUÍ CS d P f d ^ r a c i , o s a 7 bella suele pasar su lisera 
Pianta; aquí la besa el sol y dora su l inda cabellera 
es donde suele fijar sus divinos ojos ese aneeí 
q e amor que ha inf lamado mi corazón. J 8 
Mefístófeles entra de jando un estuche con aíhaías 
c o n s S i T n f n U P u e n a d t í P a b e l , ó n Marga r i t a / 
l a lóvpn q u f SU r T Í 0 h a d e h a c c r m a s efecto 
m J Í h ? ? q U C l a S m o d e s t a s «ores de Siebel. 
t w / S ¿ t a a P a r e c e en escena después que se ret i ran 
aus toyMehs tó fc l e s^sen tándoseen el t o r n o ! e x p r e s a 
s e C h a h í ^ H ^ ' 6 ° n ^ ' : > I t f ^ circunstancias d e s o v e n 
lahnr rn dirigido a ella, en la feria, empezando 
*abor con la siguiente balada: 
Eravi¡un giorno—dt Thule un re, 
che sino a morte—ognor constante, 
rato ricordo—di cara aman te, r 
ftnt¿ U n " a p p o d ' o r o—serbó cotí sé. terropendosi). 
Modí gentili avea, 
á quanto mi sembró. 
i'rendeudo ia canzone). 
Nuil' al tro al mondó—amó mai tanto- 1 
« quante volte—ai piú bei di, 
il fido re—se ne serví, 
• senti bagnar- gl¡ occhí di píanto. 
II 
(Si alza e fa alcuni passij. 
Quando si vide—presso 1' avel» 
Al nappo. d' or—la mano síese; 
dolce memorir—di lei la prese, 
G 1*3 tj - t sino alia morte—restó fedeS. 
(Ipterrompendosi)* 
10 non sapea che dir... ji 
Non seppi che arrossir. 
(Ríprendendo la can/.one). 
Poseía iir óno're—della sua dama, 
1' última volta—bevetté il re. x t '' 
11 nappo aílora—gli cadde al pté. 
; ; i v i Tcavalieri soli •••'<< ; 
han qüell'1 andaré a itero, •.,.. . üZ' ' M f Uf - "ti 
Quel soave lingnaggío e lusinghiero 
(TRADUCCIÓN).—Una vez era u n rey de T h u l é q u e 
conservó hasta la muer te un vaso de oro regalo de su 
aman te . 
( In t e r rumpiendo su canción y acordándose de la 
escena de la feria). 
Me pareció que tenía muy finos modales. 
: (Sigue la canción). 
No le gustó nunca otro vaso tanto como aquei, y 
cuantas veces el fiel Rey lo usó sintió arrasarse en 
lágrimas sus ojos. 
C u a n d o se vió cerca de la t u m b a tendió la mano 
hácia el vaso de oro y tomándo le como una grata 
memor ia de su aman te , le fué fiel hasta la muer te . 
( I n t e r r u m p i é n d o s e / c o m o antes). 
Yo no sabía que decir y no supe más que poner-
me colorada. 
Luego bebió en honor de su dama por ú l t ima vez, 
y entonces el vaso le cayó á los piés. 
( In te r rumpiéndose de nuevo). 
Solo los caballeros tienen aquel lenguaje dulce y 
l isonjero. 
Se dirige Margari ta hácia su pabellón y observan 
do ¿as flores de Siebel y las alhajas que allí había 
dejado; Mefistófeles, coge estas úl t imas y comienza á ; 
engalanarse,,con ellas» mirándose e¡n un espejo c a n -
tando regocijada, al verse tan hermosa , el siguiente 
wals, famoso número, de la inmor ta l o b r a d e G o u n o d ; 
- n i í f ' i í i í s t ó d i l i o n iir. c v d T a u D ioí1-i»l ¿ u s i í i j ^ í i o í 
'-orne rido nel mirar nú potria veder cpsi! 
nelío specchio il mío seminante. Allor sfche sono.b^lla 
A me stssa'vo parlar. mf direbbe e damigella, 
Margliétlta, y te tillante ' itía,.. péccátó.„ hón é qui 
Stai tu stessa? Di, seitu? orna della collana, pcn del brac-1 ' 
No, la stesa nou sei piú. [cialett. J 
Tu la figlia sei d' un re. Adattiam questi "émanigli, 
io presiar ti debbo omaggio, 0 • che rubiue han si vermigíi, 
salutar ii tuo passaggio. e- lo splendido moni! 
Oh! se almeno ei fosse quí co^í ricco e si gentil! 
(TRADUCCIÓN).—Cuánto ftie gusta ver mi semblante 
en el espejo! quiero hab la rme á mí misma. Margari -
ta, estás delante de tí misma ^Dí, eres tú? No, ya no 
eres la misma . T ú eres la hi ja de un rey, y yo debo 
prestarte homena je y saludarte aí¡ pasar . Ah! si á lo 
menos él estuviese aquí , podr íaverme de esta manera : 
entonces sí que me diría que soy bonita y señorita, 
pero ay de mí . . . no está aquí . (Se pone el collar, 
luego el brazalete y se levanta). Probemos estos bra-
zaletes que t ienen tan hermosos rubíes y este magní-
fico collar tan rico y tan gracioso. 
C u a n d o te rmina este n ú m e r o , entra Marta y se 
sorprende de verla tan engalanada, a n i m a n d o á Mar-
garita á que se quede con las joyas diciéndola que , 
sin duda , están dedicadas á ella. 
En t ra Fausto , á quien precede Mefistófeles, el que 
se dirige á Marta anunciándola la muer te de su ma-
rido, cayendo la caduca amiga de Margar i t aen brazos 
de su diabólico acompañante . 
Margari ta y Faus to pasean entretanto, asidos del 
brazo, en el jardín, contándole la jóven las vicisi tu-
des de su vida. , 
_ 10 — 
Mefístófeles logra evad i r sede la vieja Marta v canta 
u n a hermosa invocación para q u e el amor d e ' F a u t o 
y Margar i t a produzca el resultado á que aspira. 
Fausto y Margari ta vuelven al jardín y la e n a m o -
rada joven, antes de separarse dé su amante , quiere 
consul tar á lá flor que lleva su nombre , (deshoján-
dola) para saber si es ó no amada por Fausto y al 
ver que la flor le asegura el cariño de su aman te , 
cantan el siguiente dúo , célebre por su h e r m o s u r a v 
grandiosidad; 
Notte d' amor—tutta splendo -j. 
dagli astri d* or. 
Tal vohittá—pari non ha. 
T' amo, t' adoro—sentirsi dir 
e insieme vivere e insiem morir! 
F a u - Margherita! amor mío! 
M a r - (Svincolandosi dalle braccia di Faust). 
Va... t' allontana. 
Fau. Oudel! 
Mar. Vacillo... ahimé! 
Fau. Disgiungermi da te! 
Mar'.. Pietá d' Margherita, 
non franger el mió cor. 
Fau. Vuoí tu che t' abandóni? v 
Non vedi il mió dolor? 
Mar. Se a voi son cara, 
peí vostro amor, 
per questo cor, 
Deh! mi lasciate, 
m' abbandonate; 
in cor vi scenda 
per me pietá. 
* Tu voi, ahimé! ,. 
Che t' abbandoni. a 
Ahi! qual dolor. 
Mi spezzi il qor! . <>r.. : 
Beltá divina, 
casta innocenza, 
fa cui potenza 
pegiar mi fa 
— i l -
la volontá. 
Si, vado^. nía doma ni 
c rivedremo ancor. 
Mar. 
Fau, 
Mar. 
Fau. 
Doman!... Si, all' amanerá. 
Verrái... 
Domani... ognor. Adáitf!'.'.. 
Addio. t 
(TRADUCCIÓN).-—Noche de amor , resplandeciente 
por los astros de oro. Delicia como esta no. 
t iene igual, al decirse m u t u a m e n t e «te amo , 
te adoro», y vivir y morir juntos* 
Faus to . Margari ta ¡amor mío! 
Marg. (Soltándose de los brazos de Fausto), Vete , 
dé jame. 
Faus to . Cruel . 
Marg . Ay de mí! yo vacilo.. . 
Faus to . Separa rme de tí! 
Marg. Tened compasión de Margari ta , no quebran-
téis mi corazón. " • 
Fau . C ó m o q u i e r e s q u e t e a b a n d o n e ^ n o ves midolor? 
Marg. Si es verdad q u e m e queréis, por vuestro 
amor , por micorazón, de jadme, abondonad-
me: apiadaos de mi*. 
(Se arrodilla á los piés de Fausto). 
Fausto. Ay de mi! tú me pides que te abandone! No 
sabes cómo despedazas mi corazón! Beldad 
divina, casta inocencia, cuyo poder doblega 
mi voluntad! si, me iré, pero mañana volve-
remos ¿ vernos. 
Marg. Mañana . . . Si, ál amanecer . 
Fausto. Vendrás? . . . 
Mañana . . . y s iempre. A Dios!. . . 
Fausto . A Dios! 
El acto te rmina con la aparición de Mefístófeles 
^ue presencia la despedida de los dos amantes, l a n -
zando sarCástica y diabólica carcajada, al. vér q u e 
Margari ta, ya asomada á su ventana , deja caer la 
cabeza sobre el hombro de Faústo . 
ACTO CUARTO 
U n a calle donde está la casa de Margari ta . A la 
izquierda, la iglesia../ 
Empieza el acto con la entrada t r iunfa l de los 
soldados que vuelven victoriosos de la guerra , t ocan -
do la orquesta una marcha que se ha popular izado 
en todo el m u n d o . 
Se 
re t i ran lós soldados y el pueblo que había sa -
lido á recibirles, y Margari ta en una sentida roman-
za expresa.su sent imiento por la faltá cO^hetida, Hija 
sólo de su amor , pero no de su perversidad. 
Siebel, s iempre enamorado de ella procura c o n -
solarla, ofreciendo vengar la afrenta qüe la habían 
infer ido, pero ella le dice que no siente rencor hácia 
su seductor y se.dirige al templo para rogar á Dios 
por él y por su hi jo. 
En t ra entonces Valentín y pregunta ál joven Sie-
bel por su he rmana , pidiéndole entre en su casa p a -
ra hablar de ella; Siebel se resiste pues no sabe c o -
mo decirle lo que había ocurr ido du ran te süáusenc ia . 
En esto ent ran Fausto y Mefísióíeles, l levando 
este ú l t imo una gui tarra bajo el brazo y debajo de 
las ventanas de Margari ta , canta esta canción: 
Tu che /al, 1' addorineutata, Se non t, ha pria messo al dito 
Perché chiiuli U cor. l' anello nuzial. 
Caterina idoíatrata Caterepa, .esser crudeíe 
al canto ¿1' amor? eotanio non vuol, 
Mal ' 
amico favorito da negar al suo fedelé 
ricevel non val... un bacio, un sol. 
(TRADUCCIÓN).—Tú, que te haces ia dormida , C a -
talina idolatrada, por qué cierras el corazón al canto 
del amor? O es que no quieres recibir al enemigo fa-
vori to si an tes no te pone en el dedo el anillo n u p -
cial! Catal ina, no quieras ser tan cruel negando un 
solo beso á tu fiel aman te . 
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£ ' Valerttí n sale con Siebel al oir esta insu l tan te c a n " 
cion v pide explicación de ella al can tan te , rompién-
dole la gu i t a r ra de un cintarazo, exigiendo le digan 
cual es el causante dé su deshonra . 
Faus to desenvaina su espada y sé d i spone á ba t i r -
se, c an t ando entonces el s iguiente terceto- ' 
.j'.^bl» íJí^yb . ,£ib'i£UÚ ü,Ü ífiV* 
- I f e b f c £Í , io( R a ddoppia, /Cielo, in. m é e m u j W M 
la forza ed il coraggio; .. ^ ¿ g U j 
nel sangue siio Tavar 
OI 
dovró P infame pltraggío?) 
Fau. fA qtíéllo sdegno, in me 
níancar ¿en o il óólraggíí/;' 2 '••>'<1 <1! 
• :pfeíché tlevró • ' : • ' 
- n o o a * K* ^  ñP^fiirrrrnintifrifrnfMghifPflQTr «o l nss t» ! ! 
ftif&i. (Di qucllo sdegno,. in m e ... ;>, ' ¿ 
f (fÍdo e del suo coraggio; 
ora chejariii df ^ u ^ i i m na «l „ . 
i, . -i- s i , ..'•• j i c ¿il : i estremo suo viaggio 
Val. E tu che mi salvasti, , 
ognor nelle battaglie, 
dono di Margherita, 
no, non ti voglio piú,¡ ti getto via, 
o medaglia odiata, 
lungi da me... , 
™ (Or te ne pentírai). 
_ In guardia... e bada a té, 
State vicino a me. 
Assaltate, dottor. alia difesa 
io sol ci penso> , t. t 
Mal; ¡ A h ! ' i 
et* Ed ecco il nostr» 
disteso esangue al suol. 
Ora fuggin si vuol. r.,ri 
( T R A D U C C I Ó N ) , 
Val. (Redobla , oh cielo, en mi la fuerza y el va lor 
para lavar con su sangre el i n f a m e ul t ra je) . 
A l i s t o : (Al ver su -furor, stento q u e el valor me fal-
ta. P o r q u e he de matar a! h o m b r e á qu ien 
u l t ra jé) . JT—.ojtfji oV «1 
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Me,f.. • (Yo me río de su ira y de su valor puesto 
que ya á hacer su ú í t imo viaje). 
Val . Y tú , me salvaste s iempre en los combates, 
por ser don de Margari ta , no te quiero más, 
MÍ te a r ro jo de mí., odiada medalla . 
Mef. Luego te arrepent irás . 
Va l . En guardia . . . defiéndete. 
Mef. Estaos juntos á mí . Atacad, doctor, la defen-
sa dejadla á mi cargo. 
Val . Ah! 
Mef. Ved aquí á nuestro héroe tendido en el suelo 
exánime. Ahora es preciso hu i r , 
Mefistófeles se lleva consigo á Fausto y en segui -
d a llegan los vecinos con antorchas encendidas, con-
t emplando á Valent ín mor ibundo , Margar i ta sale del 
t emplo , y se arroja en brazos de su he rmano , quien 
•en la agonía de su muer te , la dicé: 
Or Stammi ad as oltare, Margherita. 
Quel che deve accader 
accade á punto fissó. 
La marte non si arresta 
e vieni quando vuo; 
ognum deve obbedir, 
al voler di lassú. 
Tu... tu sei gia celia cattina via, 
né le lúe man lavo reranno piú 
rinnegherai per viver net diletto 
tutti 1' devoveri é lutte le virtú 
osi tu... donna vile... sciagurata 
portar el vezzo d' or. 
Va, ti copre il ressor 
rimorso avrai crudel 
se il cielo ti perdona 
sei maledetta qui. 
(TRADUCCIÓN).—Escucha Margari ta . Lo que ha de 
suceder , suceder sin falta: la muer te no se detiene y 
viene cuando Je acomoda; todos debemos obedecer 
Ja voluntad de lo a l to .—Tú estás ya en el mal camino, 
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y tus manos no se volverán á t rabajar : para vivir en 
el deleite renegarás de todos tus deberesy de la virtud 
I e atreves todavía, muje r vil... desgraciada á l le-
var e collar de oro? (Margarita se arranca la cadena 
que lleva al cueljp, y la arroja lejos de sí). Vete, la 
vergüenza,y el remord ímiemo amargará tu vida. Si 
el cíe o te perdona,,seas tr>aÍ4ecida en la tierra. 
Valentín muere y Margarita pretende entrar de 
nuevo en el templo, pero Mefístófeles se acerca á 
ella y en vp? baja la recuerda sus días de goce y el 
primen cometido, diciéndola que no es digna del per-
dón de LJiós, cayendo ga rga r i t a desmayada al oir 
estas fatídicas palabras de Mefístófeles: 
¡Margherita! Tu sei dannata. 
(TRADUCCIÓN).—Margarita. TU estás condenada. 
ADÍRÓ QTJUSTTO 
; Cárcel donde se encuentran Fausto y Margarita 
Despues de uri hermoso dúo entre Fausto y M a r -
garita en el que ambos lamentan su desgracia apa -
rece Mefístófeles pretendiendo llevarles de allí- ne -
gándose Margarita á seguirles pues desea morir ella 
sóla para purgar su culpa y cantan este terceto final: 
Mef. AII' erta, all' erta, o tempo piú non é. 
Se voi tarda te ancor 
salvárvi ¿ion potro. 
Mar. Vedi tu il demone—nell' ombrá é lá. 
FisSosti ñor—1' occ&fi infernal; 
Cacciarlo dei—tosto di qua, 
Mef. Lasciam queste mura, Mar. Sigo or, te solo adoro 
gta sorse 1' aurora i] l u o p e r d ono imploro, 
con l unghia sonora íragli angdlni inmortali 
non od! . destrier c h e asdenda, o Dio, con te! 
che battono il suol? Perché quel guardo ¡rato? 
VICE, non tardar, Di sangue sei macchiato! 
lorse a salvarla Va, tu mi desti orror. 
e tempo ancor. F a u . Mia Margherita! 
Mar. Ab! Vote. No redentaJ 
Fau. f Spenta. \ • Coro. II ciel si disserró, 
Mef. Dannata, - ,h\ iddio le perdonó 
( T R A D U C C I Ó N ) . 
Mef. Alerta, alerta, ó no estáis á t iempo. Si t a r -
dais un poco más ya no podré salvaros. 
Marg. Ves tu al demonio? está allí en la sombra , 
cón su mirada infernal fija sobre nosotros. 
Arrójalo p ron to de aquí . 
Mef. Vámonos pronto de este sitio; salió ya la 
jc ft ? án fo ra . No oyes lós caballos c|üe baten el 
suelo con el casco sonoro?(Procurando arras-
trar consigo á Faus t ) : Vén, no tardes, qüizás 
saltarla toda. •.»•.,..• M \ 
Marg . Señor , á tí solo adoro,,é imploro tu perdón . 
(Cayendo de rodillas). Concédeme ,oh Dios, 
que pueda subir hasta tí, conducida por los 
ángeles inmortales , (á "Fausto). Por qué me 
echas esa mirada llena de ira? Estás mancha-
do de sangre!. . . Vete que me causa hor ror tu 
presencia. (Rechazándolo) . 
Faus to . Margari ta mía. 
Marg . Ah, (cayendo). 
Fausto . Muer ta . 
Mef. Condenada . 
Voces de lo a l to .—No, perdonada . 
Voces del cielo.—El cielo se ha abierto y Dios la ha 
perdonado. f 
Las paredes de la cárcel se abren, el cuerpo de 
Margari ta, figura que es conducido al cielo por el 
coro de ángeles, mientras Faus to desesperado le s i -
gue con la vista, 
Mefistófeles cae al suelo derr ibado por la espada 
luminosa de un arcángel . 
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